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FRIESE, Heidrun.
Es profesora en la Johann Wolfgang Goethe-
University (Frankfurt am Main) e investigadora
del proyecto ‘Modernity and Contingency’ del
Centre de Recherches Interdisciplinaires sur l'A-
llemagne, en la Ecole des Hautes Etudes en Scien-
ces Sociales (París). Sus libros más recientes in-
cluyen Europa, costituzione e movimenti social
(coeditado con Giuseppe Bronzini, Antonio Ne-
gri y Peter Wagner), Roma: manifestolibri, 2003;
Identities. Time, Boundaries and Difference (edi-
tor) Oxford: Berghahn, 2002; y Europa politica.
Ragioni di una necessità (coeditado con Antonio
Negri y Peter Wagner), Roma: manifestolibri,
2002.
HAMMAR, Björn.
Es profesor titular de Ciencia Política en la
Universidad de Gävle, Suecia. Es doctor en Cien-
cia Política y de la Administración por la Uni-
versidad de Granada (1998), con la tesis Rela-
ciones Internacionales, tiempo y espacio político:
discursos sobre Europa y España. Su labor in-
vestigadora se ha centrado en temas de Teoría Po-
lítica y Relaciones Internacionales. Entre sus pu-
blicaciones más recientes se encuentran Sobre
Teoría política, retórica y tropología; The Con-
cept of «Europe» in Spain, 1946-1986 (co-au-
tor); y Interiores y exteriores politológicos.
IRANZO, Juan Manuel.
Ha sido profesor de la Universidad Complu-
tense y de la Universidad Pública de Navarra.
Co-editor de Sociología de la ciencia y la tec-
nología (CSIC 1995) y de Sobre las Identidades
(UPNA, 2002), y co-autor de Sociología del
conocimiento científico (CIS 1999), su trabajo
se encuadra en los Estudios Sociales de la Cien-
cia y la Tecnología, y destaca la imbricación de
las instituciones cognitivas modernas con otros
ámbitos sociales como la política, la religión, la
ecología y el estudio de las emociones. Ha pu-
blicado artículos sobre estos temas en Papers,
Política y Sociedad, REIS, RIS o Sociología del
Trabajo.
MEDEIROS, Antonio.
Es profesor en el Departamento de Antropo-
logía del ISCTE (Lisboa), ha realizado trabajo de
campo en el noreste de Portugal y en Galicia. Los
temas preferentes de sus investigaciones son: el
nacionalismo y el regionalismo, historia de la an-
tropología, el modernismo, la violencia y las
políticas de conservación de la naturaleza.
NAVARRO, Vicenç.
Exiliado durante el franquismo, estudió Eco-
nomía Política con Gunnar Myrdal y Políticas Pú-
blicas en la London School of Economics, Ox-
ford y Edimburgo, donde investigó y publicó
varios libros sobre el Estado del Bienestar sueco
y británico. Se doctoró en Políticas Públicas y So-
ciales en 1967 por la The Johns Hopkins Uni-
versity, donde es catedrático desde 1977; desde
1996 es Catedrático y Director del Programa de
Políticas Públicas conjunto de la Universitat Pom-
peu Fabra y la The Johns Hopkins University. Ha
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sido asesor de Naciones Unidas y de varios go-
biernos de Europa y América Latina (entre ellos
el gobierno de Unidad Popular de Allende). De
1994 a 1996 presidió un grupo de trabajo nom-
brado por el gobierno español para analizar las
desigualdades sociales en España y su impacto
en la salud y calidad de vida de los españoles. Ha
escrito veinticinco libros (algunos traducidos al
español y a otros idiomas) y más de cuatrocien-
tos artículos científicos. En España ha publica-
do Neoliberalismo y Estado del bienestar (1998)
y Globalización económica, poder político y
Estado del bienestar (2000). Recibió el Premio
Anagrama de Ensayo 2002 por su libro Bienes-
tar insuficiente, Democracia Incompleta. Sobre
lo que no se habla en nuestro país (Anagrama.
2002). Su último libro es The Political Eco-
nomy of Social Inequalities (2004). Sus áreas de
investigación se centran en temas de políticas pú-
blicas, economía política y estudios sociales y po-
líticos.
P. SZULC, Andrea.
Es licenciada en Ciencias Antropológicas
(orientación sociocultural) de la Universidad de
Buenos Aires, doctoranda en esa misma institu-
ción y becaria de formación de posgrado del Con-
sejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Se ha especializado en el
área de Niñez e Identidad, abordando entre otros
temas la problemática de niños migrantes en la
ciudad de Bueno Aires, trabajo infantil en zonas
rurales y urbanas y, actualmente, procesos iden-
titarios de niños mapuche en el Neuquén. En el
presente se desempeña en la Universidad de Bue-
nos Aires como docente de Antropología e in-
vestigadora en el marco del proyecto UBACYT:
«Aboriginalidad, Provincias y Nación II: cons-
trucciones de alteridad en un contexto de «re-
fundación de la nación».
PINYEIRO, José Luis.
Es Licenciado en Relaciones Internacionales
por el Colegio de México, Master en Sociología
por la Universidad de Roma, Italia, y Doctor en
Estudios Latinoamericanos por la Universidad
Nacional Autónoma de México. Desde 1983 es
Profesor Titular e investigador del Departamen-
to de Sociología de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana de México, Plantel Azcapotzalco. Sus
publicaciones más recientes en revistas especia-
lizadas como Contraste Regional, Sociológica o
Nueva Antropología se centran en cuestiones de
soberanía, seguridad y violencia en México (fuer-
zas armadas, narcotráfico, contraguerrilla rural,
etc.) Ha ofrecido una visión más amplia de estas
cuestiones en su aportación —«La seguridad he-
misférica: rupturas y continuidades»— al libro
colectivo coordinado por Cristina Rosas Seguri-
dad hemisférica e inseguridad global: entre la
cooperación interamericana y la guerra pre-
ventiva. UNAM. 2004.
RODRÍGUEZ FOUZ, Marta.
Es Doctora en Sociología y Profesora Ayu-
dante del Departamento de Sociología de la Uni-
versidad Pública de Navarra. Ha sido Becaria Pre-
y Post-doctoral del Gobierno Vasco. Ha publi-
cado diversos artículos y reseñas en revistas de
ámbito nacional y del extranjero (Cuadernos de
Alzate, Revista de Filosofía, Anámnesis, Política
y Sociedad, Reis) sobre Mannheim, Ortega, Kier-
kegaard o Habermas y sobre la memoria colec-
tiva, la situación política de Euskadi, la reflexión
histórica y la comunicación y la democracia; y
dos libros: Pasiones discursivas. Desafíos de la
reflexión sociológica (Pamplona, 2003) y Los re-
tos de la identidad. Jürgen Habermas y la me-
moria del Guernica (Madrid, 2004). Actualmen-
te lleva a cabo una investigación sobre la violencia,
particularmente la violencia bélica, en la mo-
dernidad.
VILAS, Carlos.
Abogado y politólogo argentino es profesor
de Estudios de Postgrado en la Universidad de
Buenos Aires y en la Universidad Nacional de
Lanús, y Director del Ente Tripartito de Obras y
Servicios Sanitarios de la República Argentina.
WAGNER, Peter.
Es profesor de Teoría Política y Social en el
Instituto Universitario Europeo de Florencia (Ita-
lia) y catedrático de Sociología en la Universi-
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dad de Warwick (Gran Bretaña). Su trabajo se
centra en cuestiones de sociología e historia de
la modernidad en términos tanto de instituciones
sociales y políticas como de discursos intelec-
tuales. Entre sus libros más recientes están A so-
ciology of modernity (1994), A history and the-
ory of the social sciences. Not all that is solid
melts into air (2001)y Theorizing modernity. In-
escapability and attainability in social theory
(2001), así como los volúmenes Europa politi-
ca. Ragioni di una necessità (2002) y Europa,
costituzione e movimenti sociali (2003), co-edi-
tados con Giuseppe Bronzini, Heidrun Friese y
Antonio Negri.
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